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KATA PENGANTAR 
 
 
“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 
 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga skripsi 
yang berjudul “Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Melalui 
Penerapan Electronic Government di Dinas Kependudukan Dan Catatan 
Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah” ini, dapat penulis selesaikan. 
 Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini 
masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari 
segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun 
kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. 
 Pada kesempatan yang baik ini pula, penulis tak lupa menyampaikan 
rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Kedua orang tuaku, ayahanda Drs. Syamsuddin Badarong dan 
Ibunda Hj. Rahmawaty tombolotutu BSc yang telah mencurahkan 
seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian 
doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis 
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takkan bisa membalasnya. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, 
merepotkan, serta melukai perasaan ayah dan ibu. Keselamatan 
Dunia Akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu 
menyapamu dengan Cinta-Nya. 
2. Saudaraku, Rosnani Syamsuddin S.T dan Imran Jaya S.T serta 
Rasdiana Syamsuddin  yang telah mencurahkan kasih sayang, 
dorongan moril dan materi, serta senantiasa menemani penulis dalam 
duka, canda dan tawa. 
3. Keponakanku, Nizam Kenan Luvian yang telah menemani hari-hari 
penulis selama melakukan penelitian. Semoga bisa menjadi anak yang 
berbakti bagi kedua orang tua, keluarga, serta Bangsa kelak. Amin. 
4. Semua om dan tante yang telah senantiasa memberikan motivasi 
kepada penulis untuk menyelesikan study dan cepat kembali ke Palu, 
terima kasih atas bantuan moril dan materi yang selalu diberikan 
kepada penulis. Semua Sepupuku. Terima kasih atas segala 
pengorbanan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan skripsi. 
Kisah ini menambah deret panjang perjalanan hidupku. 
5. My bestfriend Fahrun, Bagit, Irham, Yatno, Udhin, phi-phy, Ismed, 
Angga, Pepy, Dio, Adhy, Zul Emunk, kembar Arhy Akbar, Burhan, irna, 
indira, icha, One, Yayat Bahong, Aksan, Tapa, Ansori, Dan banyak lagi 
yg tak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang selalu 
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memberikan dukungan kepada penulis walupun jarak memisahkan 
kita. Thank for ur advices, this is the real bestfriend . 
6. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp. BO. FICS, selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin. 
7. Bapak Prof. Dr. Hamka Naping, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh 
stafnya. 
8. Bapak Dr. Muhammad, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik 
Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya. 
9. Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, MA, selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS 
beserta seluruh stafnya. 
10. Bapak Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si selaku Pembimbing I, dan  
dan Dra. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Pembimbing II dan juga 
pembimbing akademik bagi penulis, yang telah mendorong, 
membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini. 
11. Bapak Drs. Burhan Toampo dan seluruh staf Dinas Kependudukan 
Dan Catatan Sipil Kota Palu. Terima kasih atas segala bantuan yang 
telah diberikan selama penulis melaksanakan penelitian. 
12. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di 
lingkup FISIP UNHAS Universitas Hasanuddin. 
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13. Bang Ali Hamris S.IP beserta keluarga yang sudah memberikan 
banyak pelajaran kepada penulis tentang pentingnya berorganisasi. 
14. Segenap keluarga kecil Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM 
FISIP UNHAS),Kanda-kanda senior, Konstitusi ‘03, Kybernology ‘04, 
Revolusioner ‘05, Rez-Publica ‘06, Renaissance ‘07, Glastnost ‘08, 
Aufklarung ‘09, Volksgeist ‘10, Enlightment ’11, Dan seterusnya. 
Semoga menjadi sejarah yang takkan lekang oleh zaman dan takkan 
pudar oleh waktu. 
15. Kanda Akhmad Heri Siswanto S.IP, Kanda Bahri S.IP, dan Kanda La 
ode Masrizal Mas’ud S.IP yang telah mengajarkan banyak hal, 
bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulis menjadi 
mahasiswa. Terima kasih atas semua waktunya. You are the special. 
16. Segenap keluarga kecil Revolusioner ’05, Aras, Samsul, Rida, Aji, Aco, 
R-no, Yudhi, Accank, Abhy, Frengky, Sultan, Ferdy, Ichal, Ino, Ekal, 
Rahmat, TJ, Ewink, Yasser, Fauzy, Muslim, A.Ricky, Rahmat Amin, 
Suaib, Sofyan, Enal, Abdee, Wanto, Lalu, Junaedi, Ani, Intan, Riska, 
Elen, Vivi, Ivel, Jojo, Sukma, Ari, Wahdah, Novi K, Novi B, Dillah, 
Aminah, Agnes. Terima kasih atas segala kebersamaan yang telah 
kalian berikan. Terkhusus buat Muliawan Agung Amri Putra,… 
sahabat sepenggal masa, saudara sepanjang zaman. 
17. Kepada saudara Adi hexatanic, Anchy, Aleng mbay, Mus (Alm), Dery, 
Adit FE, K’Aldy, Sakti, Adhi Juniarto, Memed (Pondok Al-madinah 
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H.Subarna), anak-anak KOMPAS FISIP UNHAS yang rela berbagi 
segelas kopi dan sebungkus rokok untuk mengisi cerita malam yang 
tiada habisnya. Adik-adikku, Edi, Echa, Ummank, Uphy, Olle, Anca, 
Anita, Avri, Kira, Fonna, Cuna, Sahyadi, Ewink, Ardhy, Akbar, Cau, 
Reza, Wahyu, Ishar, Bondan, Ugha, Accank, ryan, Nhazharck, Dan 
masih banyak lagi yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu 
namanya. Kuliah bukanlah persoalan gelar dan status tapi bagaimana 
kita menentukan pilihan dan bertahan pada pilihan itu. Kampus adalah 
tempat untuk mencari nilai, bukan menjual nilai. 
18. Teman – teman KKN GEL.76 Desa Lalabata Riaja Kecamatan Donri-
Donri Kabupaten Soppeng. Sultan (Korcam), Dhillah (Bencam), Keke 
Ando (Sekcam) Ilo Kelautan (Kordes Lalabata Riaja), Bom-Bom 
Anthropologhy, Jule HI, Ida Kelautan, Ulla’, Tom, Yusri dua bulan 
bersama  takkan pernah hilang dari ingatan. 
19. Mace Mia, Mace Mala, Mace Sani, Mace Sastra dan Mace-mace 
lainnya,  
20.  Seluruh Mahasiswa FISIP UH. 
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Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga 
kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin. 
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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